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Kajian ini difokuskan pada pembahasan mengenai Bahasa Register Kelompok Petani Kopi di Dataran Tinggi Gayo. Pembahasan
yang dikaji terdiri atas dua masalah yaitu: (1) Apa sajakah bahasa register yang digunakan kelompok petani kopi di Dataran Tinggi
Gayo? (2) Bagaimanakah fungsi bahasa register kelompok petani kopi di Dataran Tinggi Gayo? Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi bahasa register yang digunakan kelompok petani kopi di Dataran Tinggi Gayo. (2)
Mendeskrifsikan fungsi bahasa register kelompok petani kopi di Dataran Tinggi Gayo. Rancangan penelitian ini adalah rancangan
penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik libat cakap semuka. Analisis data
yang dilakukan terdiri atas tiga proses yaitu seleksi data, pengolahan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan
register yang digunakan oleh masyarakat petani kopi di Dataran Tinggi Gayo. Fungsi bahasa register terdiri dari fungsi
instrumental, fungsi kepribadian, fungsi interaksi, fungsi informasi, fungsi pemecahan masalah, dan fungsi imajinasi. Register ini
digunakan untuk berkomunikasi dan sebagai bentuk penggambaran kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat petani yang
ada di Dataran Tinggi Gayo. Register ini merupakan bentuk keragaman variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan fungsinya.
